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60. sanat
yılında
ne
dediler?
Klasik TUrk Musikisi1 - 
nin Unlu ustası MUnir N u ­
rettin Selçuk'un 60. sanat 
yılı dolayısîyle kendisini 
yakından tanıyanlar duygu­
larını dile getirdi.
AVNİ ANIL:
Türk ses sanatına smoki­
ni giydiren ve musiki tarihi - 
mize Tiirk ses sanatçılığının 
"altın adamı" olarak geçecek 
olan büyük Ustad,hocamız Mü­
nir Nurettin Selçuk'un daha 
nice yıllar hepimize ışık tut - 
maşım dilerim. MUnir Nurettin 
Selçuk,TUrk Musikimizde bir1 
okul,bulunmaz bir ekoldür...
ALİ RIZA AVNİ:
Üstad MUnir Nurettin Sel - 
çuk,gerek ses, gerek üslûp, 
gerekse konserist olarak, hiç 
şüphe yok ki günümüz TUrk 
Musikisinin en büyük sanatçı­
sıdır. Köklü ve ciddi bir sanat 
çevresinde yetişip .klâsik mu­
sikimize ait eserleri mükem­
mel sesi,uyuş tekniği ve Us - 
lûbu ile günümüze aktarmış/ 
bir sanatçıdır. Yalnız TUrk 
Musikisinde değil,dünya mu - 
Sikişinde bile sanat hayatı - 
m böyle bir başarı çizgisin­
de tutan bir başka sanatçı yok­
tur.
SELAHATTİN İ Ç L İ :
Münir Nurettin Selçuk, dai­
ma takdirle, hayranlıkla ve
gıpta ile yadedeceğimiz bir ye­
ri ve üstün seviyeyi ömür bo - 
yunca korumuş büyük bir sa - 
natkârdır.Selçuk,TUrk Musi­
kisine, solistliği bütün adabıy­
la getiren ve örnek olan ve 
sadece bu yönü ile dahi mu - 
siki tarihimizde yerini alacak 
büyük bir sanatkârdır. Allah'­
ın verdiği güzel bir sesi,mu­
siki bilgisi ve çeşitli kabili - 
yetlerle tezyin ederek orta - 
ya koyduğu şahane icra karşı­
sında y ılla .- boyu aynı hasret-
MUnir Nurettin Selçuk 1932 yılında çevirdiği "Allahın Cenneti"filminde
le sevilmiş olmak, bir sanat­
kâr için saadetlerin herhal - 
de en güzelidir...
YUSUF NALKESEN:
Musikimizin yüz akı, baş 
tacı, en büyük sesi Ustad Mü - 
nir Nurettin Selçuk'un 60. sa ­
nat yılında söyleyecekle - 
rim onu gerçek değerlendir - 
mede yetersiz kılacaktır. Kla­
sik ekolün en büyük temsilci­
sine huzurlu bir ömür, sağ - 
lık dolu günler dilerim ...
yebilirim. Memleketimizin tek 
büyük sanatçısı değerli hoca­
mıza daha nice seneleri kut­
lamasını temenni ederim.
MUSTAFA SAĞ YA ŞAR:
Sayın Münir Nurettin Sel - 
çuk TUrk Müziğinde kendini 
kabul ettirmiş bir ekoldür, ilk 
konsertif sanatçımızdır.
Türk müziğine hizmet e- 
denler zaman zaman profes - 
yönel çalışmalara yönelmiş - 
lerse de yine amatör bir ruh 
taşımışlardır.İşte bu güzel sa­
nata en uzun ve amatör ruhla 
hizmet görme yarışını sayın 
MUnir Nurettin Selçuk kazan­
mıştır.
MELAHAT PARS:
Münir Nurettin Selçuk , 
eskiye daima hürmeti olan, 
çağdaş Türk Musikisine bü - 
yük emeği geçmiş büyük bir 
üstaddır. Onun hiçbir zaman 
yeri doldurulamaz.Bizler on­
dan feyz aldık ve onun yolun­
da yürüyoruz. TUrk Musikisin­
de asil kalan tek sanatçıdır di­
Bana ilk müzik sevgisi - 
ni onun plakları kazandırmış­
tır. Hatta sanat hayatımın baş­
langıcında taklid ettiğim bir 
ses stili idi. Hâlâ da onun eko­
lünden yararlanırım. 35. Sa -
1950'lerde; iki yıl önce çekilmiş resmi; ve "Kahveci Güzeli
nat Yılı Jübilesi için düzen - 
lenen programda,Mesut Ce­
mil'in yönettiği koroda ben de 
vardım. Gönül isterdi ki 60.Sa­
nat Yılında da büyük üstad jü­
bilesinde Türk Müziğini icra 
edecek kişiyi gerçek Türk Mü­
ziği sanatçıları arasından seç 
şeydi. Gönüllerimizde daima 
yeri vardır. Takdir ve şükran 
borçlu olduğumuz bir sanat - 
çıdır.Nice seneler dilerim ...
NESRİN S İPAH İ:
Yerini ancak kendi doldu­
racak bir sanatçı ...60  y ıl­
lık sanat hayatında ancak bir 
apartmanın çeyrek hissesi - 
ne sahip olabilmiş, gerçek - 
ten büyük bir sanatçı...
Jübilesini yapmıştı, bir 
kez daha yapıyor... Hem de 
programına TUrk Müziği söy­
leyen film artistleri de ila  -
"filminde Nevin Seval ile ...
60. sanat yılım kutlayan Münir Nurettin Selçuk piyano­
su başında. . .
rak. Sahipsiz kalan milli sana­
tımıza, öz musikimize bir 
mektep açmayan,Münir Beyi 
başına getirmeyen,gelmiş geç 
miş devlet büyükleri utansın­
lar büyük sanatçının bu duru­
mundan.
RÜŞTÜ ŞARDAĞ:
Münir Nurettin Selçuk , 
Türkiye'de aydın ve orta sını­
fın yüzyıllardır duygulandığı, 
haysiyetli Türk Musikisinin 
en büyük ses icrası temsilci - 
sidi r . Bugün onun, Klasik Türk 
Musikisini icra ederken getir­
diği ve kimsenin dikkatini çek­
meyen modern bir üslûbu var­
dır. Batının şan ve solfej ça­
lışmalarındaki nitelik, Klasik 
Dede Efendi ağzı, çağımız ka­
litesine ters düşmemiş, yeni 
söyleyiş tarzı Münir Nurettin' 
in duyuşuna karışmış ve oluş - 
muştur. O icra ederken her za­
man yeni kalmış, en mükem - 
melini icra etmiştir.
SÖZER YAŞMUT:
Münir Nurettin Selçuk ,
' Türk Musikisine, solo okuyu - 
şuyla Avrupa'dan bir özellik 
getirmiştir. Bunca yıldır çiz­
gisini değiştirmeden okuyan
yegâne usta bir okuyucudur... 
Diğer çalışmaları ikinci plân­
da kalır. Yalnız 60. Sanat Yı­
lı jübilesinin ne anlama gel - 
diğini anlayamadım bir türlü. 
Maddi ve manevi yöndenböy- 
le bir jübilenin gerçekten hiç 
gereği yoktu. Hele 60. Sanat 
Y ılı için düzenlenen jübilenin 
programı böyle bir sanatçı - 
mn kişiliğiyle bağdaşmaz. Bu 
da sanatçımn müzik anlayışı­
nın çok değiştiğini gösteriyor 
Aslında bu yaştan sonra faz - 
la birşey beklememek gereki­
yor. Yine de gerçek bir70ıSa- 
nat yılı kutlamasını candan ar­
zu ederim...
ALAEDDİN YAVAŞÇA:
Münir Nurettin Selçuk , 
tam anlamıyla sanatçı vasfı - 
na sahip olan, Türk Sanat Mu - 
sikişine Avrupai anlamda .so­
lo konserlerini getiren ve hay­
siyetli bir musiki icrasının 
temsilcisi olan bir sanatçıdır. 
Sanat hayatı boyunca daima 
yüksek çizgide kalmasını b il­
miş ve hakkı olan saygıyı her 
zaman kazanmıştır. Kendisi­
ni tebrik eder,70.yılı kutlayı­
şım görmeyi de tüm kalbim­
le arzuladığımı belirtirim ...
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